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manerainstintivatantpelsemissors
d’aquestes vocalitzacions com pels
receptors. Aquestes vocalitzacions
esmanifestendemaneramoltsimi-
lar tant en les persones com en els
ximpanzés.Enl’argotcientíficesdiu
que aquests sonsmostren una gran
estabilitat funcional–ésadir,que la
seva funció és sempre lamateixa.
Exclusius dels humans
Encanvi, i aquí ve lanovetat de l’es-
tudi, aquests investigadors han
identificat també vocalitzacions i
grunys que corresponen al balbu-
ceigqueespodeninterpretardema-
neramoltdiferentenfunciódelcon-
text i de la càrrega emocional que
duen implícits, i que són exclusius
de la nostra espècie. Tornant a l’ar-
got científic, es diu que tenen una
forta flexibilitat funcional –és a dir,
quelasevafuncióésvariable–.Noés
el mateix un ba-ba... que vulgui dir
“Aigua per jugar”, que un ba-ba...
que signifiqui “Aigua amb urgència
perquè tincmolta set”.
Precisament, aquesta flexibili-
tat funcional és imprescindible en
el llenguatgeparlat, ja que totes les
paraules o frases poden ser produ-
ïdes comaexpressions de diversos
estats emocionals. No és elmateix
dir “L’avió està arribant” per ce-
lebrar l’inici d’un viatge fan-
tàstic, que pronunciar-ho
com una queixa pel seu
endarreriment.El nos-
tre llenguatge, doncs,
comença amb un sim-
ple i flexible ba-ba...,
que, a poc apoc, confor-
me es van establint les
xarxes neuronals, va
sent més sofisticat per
construir paraules amb
sons més elaborats que
després s’aniran encade-
nant en frases sintàctica-
ment estructurades.e
Ba-ba-ba-ba... Tothom hasentit el primer balbu-ceig d’unnadó.Els paresn’entenen ben aviat elsignificat: alegria, gana,
disgust, per reclamar l’atenció o
senzillament comundiàleg ambell
mateix. Fins ara bona part dels es-
tudis sobre l’origen i el desenvolu-
pamentdel llenguatges’hancentrat
en la sintaxi, una capacitat exclusi-
vamenthumanaqueenspermeten-
cadenarmolts significats diferents
en frases de gran complexitat con-
ceptual, encadenant ideesdemane-
ra consecutiva. Però un treball que
s’acaba de publicar a PNAS indica
que el balbuceig dels nadons també
és crucial per explicar l’exclusivitat
del llenguatge humà.




per transmetre informació a altres
membres del grup. Els ximpanzés,
per exemple, tenen un vocabulari
d’entre unes cent i dues-centes pa-
raules.Nosóncomlesqueutilitzem
nosaltres, sinó xis-










en un, sense encadenar-
los per fer frases. Com a
màxim, algunes vegades
elsencadenendedosen









Un estudi demostra que els primers sons que vocalitzen els nensmés petits
tenen un significat més complex del que s’havia pensat fins ara
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El balbuceig dels nadons
és la clau del llenguatge
semblar als balbuceigs dels nadons.




EUA, i del Konrad Lorenz Institu-
te, aÀustria, hananalitzat les voca-
litzacions dels nadons humans i la
seva relació amb les expressions fa-
cials, ihohancomparatamblesdels
ximpanzés, elsnostresparentsevo-
lutiusmés pròxims. Així, han iden-
tificatdostipusdiferentsdevocalit-
zacions. D’una banda, moltes cor-




L’ACTUALITAT I EL FUTURDE LANOSTRA ES-
PÈCIE. El 2009, quan es va celebrar l’any Darwin,
dos dels paleontòlegsmés coneguts i reconeguts
de Catalunya, l’Eudald Carbonell i el Jordi Agustí,
totsdosmembresde l’Institut Catalàde Paleoeco-
logia humana, van trobar interessant reflexionar
sobrequèésel queens fahumans i quèvol dir ser-
ho. Així van néixer les vuit converses que recull
aquest llibre,que,almateixtemps,ésuna introduc-
cióalsorígensde l’Homosapiens,unrepàsd’alguns
avenços importantsenpaleoantropologia i, sobre-
tot, unamirada al futur.
Al blog Centpeus, el biòleg Daniel Closa reflexiona
sobre el treball d’una disciplina científica diferent
de la seva, la física de partícules. Equipara lesmol-
tespartículesa ladiversitatanimalqueestudienels
zoòlegs. I emfatitza el símil en introduir-se en el
mónde lespartículeshipotètiques. “Seria l’equiva-
lenta lasecciódecriptozoologia, l’estudid’animals
que no existeixen: els dracs, el ieti, el monstre del
llacNess, elbig foot, el chupacabras, les serpsma-
rines i el Kraken [...], ja que els físics tenen un gra-
patdepartículesquemais’handetectatperòespe-
culen sobre com serien en el cas que existissin”,
afirmaClosa.Ésel casdels taquions,elspreons iels





El 12 de maig va celebrar-se el DiaMundial de laFibromiàlgia i la Sín-dromedeFatigaCrònica, duesafec-
cionsquemolts professionals de lamedi-
cina veuen amb escepticisme i conside-
renmalaltiespsicosomàtiques, senseuna
base física. S’estima, però, que la fibromi-
àlgia afectaun2,4%de lapoblació i la sín-
dromede fatiga crònica entre un0,07% i
un0,3%.Quanemvandiagnosticar la sín-
drome de fatiga crònica, jo també m’hi
vaig mostrar escèptica. He conegut per-
sones a qui aquestamalaltia limita força
la vida familiar, laboral i de relació, i que
hanhagut de prescindir d’activitats com
ara la lectura perquè són incapaces de
concentrar-se. I no era elmeu cas.De to-
tamanera, quanhaspassat anys ambuna
sèrie demolèsties queno saps a què atri-
buir i que, considerades d’una en una,
tampocsemblen tan
greus com per pen-
sar que siguin una
malaltia, tot i que et
dificultin la vida di-
ària, s’agraeix que
finalment algú posi




tot l’organisme; hi estan implicats els sis-
temes immunitari, cardiovascular, endo-
crí i nerviós, i pot presentarmolts símp-
tomes, si bén’hi haunqueés semprepre-
sent: la fatiga, el cansament.Unestudi re-
cent fet per investigadors de diversos
centres catalansha identificat vuitmolè-
cules del sistema immunitari que sembla
que estan associades a una resposta im-
munitària més dolenta en les persones
afectades.Aquest coneixementpodria fa-
cilitar el diagnòstic, que ara es fa per ex-
clusió d’altres afeccions, i donaria visibi-
litat a unamalaltia fins ara invisibleper a
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